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Таблица 2 – Мероприятия по совершенствованию учета расчетов с персоналом по оплате труда  
в РУПП ”Гранит“   
 
Мероприятия Эффективность 
Усилить контроль за  исполнением 
учетной политики 
Усиление контрольной функции бухгалтерского учета за 
сохранностью активов организации; предотвращает ошибки 
в организации учета и отчетности. 
Установка дополнительного блока 
”Управление транспортом“  к про-
грамме”Галактика ЕRP 9.10“ 
Позволит сократить время обработки документов по зара-
ботной плате, минимизировать ошибки при ведении учета 
Направить работников бухгалтерии 
на курсы повышения квалификации 
Позволит повысить квалификацию работников 
Разработать, утвердить и внедрить 
план–график документооборота 
Своевременное и правильное отражение хозяйственных 
операций и учетных регистров на предприятии. 
Открыть субсчета к счету 70 ”Расче-
ты с персоналом по оплате труда“ 
Позволит правильно распределять сумм начисленной зара-
ботной платы по направлениям затрат 
Усиление контроля за составлением 
первичных документов и регистров 
бухгалтерского учета 
Получение точной, оперативной информации 
Переход на МСФО 
Улучшения качества финансовой информации, полноты и 
своевременности раскрываемой отчетности 
 
Таким образом, внедрение данных мероприятий в РУПП ”Гранит“  позволит усовершенство-
вать систему учета и контроля расчетов с персоналом по оплате труда работников.  
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Взаимодействие малого и крупного бизнеса не только является взаимовыгодным, но и необхо-
димым для успешного развития экономики любой страны. Крупный и малый бизнес позволит реа-
лизовать экономический потенциал малых предприятий, повысить эффективность их финансово–
экономической и производственно–хозяйственной деятельности, тем самым улучшить динамику 
количественных и качественных показателей хозяйственной деятельности, где к наиболее распро-
странённым видам промышленной кооперации относят аутсорсинг и субконтрактинг[1]. 
Следует отметить, что на базе крупных предприятий реального сектора предпринимательская 








Таблица – Формы предпринимательской деятельности в Республике Беларусь 
 
Интрапренерство 
Создание небольшого, временного коллектива для реализации или под 
разработку проекта, необходимого для повышения технического уров-
ня большого предприятия 
Инкубаторство 
Малому предприятию, предоставляется денежные средства для помо-
щи на этапах ее становления 
Сателлитная форма 
Организация дочерних фирм, сохраняющая “родственные связи”, об-
разование которых осуществляет на базе юридических и экономиче-
ских малых фирм,  
Примечание – Источник: собственная разработка на основании[2] 
 
В настоящее время в рыночных условиях существует объективная необходимость интеграции, 
взаимодействия крупного и мелкого бизнеса. Для этого компании используют основные договор-
ные формы взаимодействия – субподрядные, франчайзинговые,  лицензионные, лизинговые со-
глашения, а также механизм венчурного финансирования. 
Франчайзинг предполагает интеграцию ресурсов малые предприятия и крупного бизнеса в об-
ласти маркетинга. Лицензирование позволяет им получить необходимые технологии производства 
от крупных компаний либо реализовать собственные интеллектуальные активы, так как лизинг 
решает проблему обеспечения эти предприятиям основными фондами в случае капитальных за-
трат, а также дает возможность крупным компаниям–производителям организовать сбыт соб-
ственной продукции. При венчурном финансировании организовывается совместная работа малых 
и крупных предприятий при реализации проектов с повышенным уровнем риска [2]. 
В Беларуси франчайзинг не получил пока должного распространения. В Национальном центре 
интеллектуальной собственности Республики Беларусь зарегистрировано 142 договора. Причем 
количество вновь заключаемых договоров в 2015 году сократилось более чем в 2 раза, по отноше-
нию к прошлому году, то есть с 32 до 15. Сегодня в Беларуси работает 32 франчайзера, а 121 
предприятие имеет ограничения[5].  
Рассмотрим число индивидуальных предпринимателей, работающим по договорам фран-




Рисунок – Количество индивидуальных предпринимателей в РБ за 2012–2015 гг. 
 
Примечание–Источник: собственная разработка на основании[4] 
 
По данным рисунка видим, что заниматься бизнесом в нашей стране становится всё более вы-
годно. Об этом свидетельствует значительный рост числа индивидуальных предпринимателей в 
стране. Если в 2012 году их список насчитывал 219285 человек, то к 2015 году 248952, что больше 
на 13,5%. Если рассматривать 2014– 2015 год, то изменения практически не был, то есть отклоне-
ние 2015 года к 2014 году составило лишь 0,16%, на что повлияло увеличение налоговых ставок 
по видам деятельности малого бизнеса[4]. 
Анкетный опрос руководителей шести крупных машиностроительных предприятий Беларуси, 
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«Минский тракторный завод», РУП «Гомсельмаш», ОАО «Горизонт», ЗАО «Атлант»,  проведен-
ный в ноябре–декабре 2014 года, подтвердил, что кооперационные связи крупных предприятий с 
малым бизнесом не развиты.  
Поскольку крупные предприятия, которые в большинстве своем входят с состав концернов или 
курируются соответствующими министерствами, в основном взаимодействуют между собой и не 
развивают отношения с малым бизнесом. Ведомственный подход лежит и в основе распределения 
материальных и финансовых потоков.Малые частные предприятия, которые, как правило, не име-
ют ведомственной подчиненности, зачастую воспринимаются не как партнеры, а как конкурен-
ты[3]. 
Уровень развития франчайзинговых отношений во многом определяется низкими производ-
ственными возможностями субъектов малого бизнеса, их неготовности своевременно и каче-
ственно обеспечить потребности крупных предприятий. 
Налаживание отношений между малыми и крупными субъектами необходимо, что будет давать 
возможности для усиления работы в секторе малого бизнеса. Это также создает условия для каче-
ственного развития крупных производств, их быстрой переориентации на постоянно изменяющие-
ся потребности рынка нашей страны. 
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Одним из крупнейших предприятий молочной отрасли Беларуси, лидером молочной промыш-
ленности является ОАО «Молочный Мир», которое располагает современным высокотехнологич-
ным производством, квалифицированным персоналом и натуральным сырьем. 
Комбинат располагает мощной сырьевой базой, которую представляют хозяйства Гродненско-
го, Берестовицкого и Мостовского районов. Предприятие предлагает широкий ассортимент про-
дукции – более 300 видов, это: цельномолочная продукция, сыры, масло, мороженое, десерты, со-
ки, майонез и др. [18, 24]. 
Темп роста принятого молока на предприятии составляет более 111,3 %. Только за сентябрь 
2015 года на предприятие поступило более 18 тыс. тонн молока на переработку, из них 6 тыс. тонн 
молока «экстра» класса, что составляет 33,5 % от общего объема молока. На долю молока катего-
рии высшего сорта приходится 54,7 %, а молоко первого сорта занимает 11,8 % [16]. 
Сырье, получаемое ОАО «Молочный Мир», полностью соответствует новым санитарным тре-
бованиям безопасности. После введения в сентябре «Изменения № 3 СТБ 1598–2006» предприя-
тию удалось сократить удельный вес молока первого сорта до 5 %. Молоко «экстра» класса и 
высшего сорта составляет 95 % оставшегося молока, в том числе 32 % молока «экстра» класса, 
которое в первую очередь используется для изготовления детского питания [13, 15, 25]. 
Помимо различных мероприятий, проводимых предприятием с целью улучшения качества из-
готавливаемой продукции, ведется контроль за тщательным отбором проб и подготовкой их к ана-
лизу (ГОСТ ISO 707–2013, СТБ 1036–97, СТБ 1051–2012, СТБ 1059–98, ГОСТ 13928–84, ГОСТ 
26809–86, ГОСТ 26929–94), определением массовой доли белка (ГОСТ 23327–98 (для сорта 
экстра), ГОСТ 25179–2014, арбитражный метод по ГОСТ 23327–98, СТБ ISO 8968–1–2008) и жира 
(ГОСТ 5867–90, арбитражный метод по СТБ ISO 1211–2012), массовой доли сухих обезжиренных 
веществ молока (ГОСТ 3626–73), кислотности (ГОСТ 3624–92), плотности (ГОСТ 3625–84), бак-
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